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В то же время необходимо обратить внимание на то, что современное знание в области 
методологических регулятивов как основы уверенности спортсмена в достижении 
результата представляют собой сложное, противоречивое и во многих отношениях не 
вполне понятное явление. Вопрос о перспективах этого знания остается открытым. Для 
понимания этих перспектив необходимо иметь более определенные знания в области 
теории и методики физической культуры и спорта, биологии, педагогики, психологии, 
социологии и др. Достаточно полного объема информации о методологических 
регулятивах как основе уверенности спортсменав достижении результата в настоящий 
момент получить не удалось. Однако отдельные факты, приведенные в данной статье, 
являются методологической реализацией, предвосхищающей решение задач, связанных 
с уверенностью спортсмена в достижении желаемого результата на всех этапах его 
подготовки.  
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Проблема спортивного отбора является одной из основных теоретических и 
прикладных медико-биологических проблем физической культуры и спорта. Развитие 
теории спортивного отбора влияет на уровень спортивных достижений и на развитие 
спортивной науки в целом. Целью спортивной деятельности является достижение 
максимально возможного для конкретного индивидуума спортивного результата.  
В этой связи актуальными являются исследования индивидуальных возможностей 
спортсменов. 
Данная работа посвящена результатам комплексных обследований сильнейших, 
юных гребцов-академистов. 
На первенстве России проведено комплексное обследование сильнейших 
гребцов-академистов 13–16 лет. Обследования включали два этапа: индивидуальные 
комплексные обследования в лабораторных условиях и анализ соревновательной 
деятельности и результатов, показанных во время тестирования ОФП. 
В работе использовались следующие методы исследования: анкетирование; 
оценка сердечно-сосудистой системы с использованием аппаратного комплекса анализа 
ЭКГ в покое и после специфической нагрузки на компьютерном диагностическом 
стенде «Concept»; тестирование юных спортсменов с использованием тренажера 
«Concept», оснащенного комплексом дополнительных датчиков, системой ввода 
информации в компьютер, в сочетании с телеметрической системой оценки сердечно-
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сосудистой системы Polar; антропометрические измерения; определение 
биологического возраста юных спортсменов по методике Тимаковой Т.С.; 
компьютерный видеоанализ соревновательной деятельности. 
Диагностика специальной физической подготовленности и технического 
мастерства юных спортсменов осуществлялась на основании оценки, биомеханической 
структуры спортивной техники, силовой и скоростно-силовой подготовленности, 
локальной силовой выносливости, специальной работоспособности на компьютерном 
диагностическом стенде «Concept II». 
Комплекс был оборудован оригинальной системой дополнительных датчиков 
усилий и перемещений, системой ввода информации в компьютер, синхронной 
биологической обратной связью, с выбором индикации параметров мощности, темпа, 
скорости. Юные спортсмены выполняли специальную ступенчатую нагрузку в тесте 4 
по 30 секунд, с повышающимся темпом и мощностью гребли. Задавался следующий 
темп: 20, 24, 28 и 32 гребка в минуту.  
Всего в исследованиях приняли участие 201 юноша и 108 девушек. Среди них 
69,6 % спортсменов до начала занятий академической греблей уже имели опыт 
спортивной подготовки в других видах спорта. Наиболее популярными были плавание, 
лыжи, спортивные игры, единоборства. 
Анализ полового созревания гребцов обоего пола показал, что 50 % юношей 
имеет средний (нормальный) тип развития, 48 % опережающий (акцелерированный) 
тип развития и 2 % отстающий (ретардированный) тип развития. 
70 % девушек имеет средний (нормальный) тип развития, 5 % опережающий 
(акцелерированный) тип развития и 25 % отстающий (ретардированный) тип развития. 
Нами отмечено, что только 30 % юношей и 5 % девушек соответствует 
морфологическим моделям этих возрастных групп и перспективны только на этапе 
юношеского спорта. 
Анализ росто-весовых параметров выявил следующее. Длина тела юношей-
академистов относительно стабильна и находится в диапазоне 182,6±5,32 см для 14 лет, 
183,6±7,75 см для 15 лет, 183,9±6,58 для 16 лет.  
У девушек-академистов отмечается стабилизация показателя длины тела и 
достоверный прирост в 15–16 лет. Длина тела девушек-академистов находится 
в диапазоне 13 лет 167,0±3,18 см, 14 лет 167,6±7,22, 15 лет 172,4±7,57 см и 16 лет 
179.4±3,44 см. 
Анализ компонентов массы тела гребцов обоего пола выявил следующее: у 
юношей показатели относительной мышечной массы тела относительно стабильны для 
всех возрастных групп, что связано по нашему мнению с преобладанием в этих группах 
опережающего и нормального типа развития и находятся в диапазоне: 49,39±3,99 % в 
14 лет; 49,54±6,12 % в 15 лет; 49,69±4,81 в 16 лет. 
Снижение мышечной массы и повышение жировой массы тела у девушек мы 
можем отнести за счет некачественного отбора и системы подготовки этих спортсменок 
к соревнованиям, преобладание нормального и отстающего типов развития в этих 
выборках, т.е. сроками их созревания и нехваткой спортсменок соответствующих 
моделей. Ранее отмечалось, что только 5 % девушек соответствует морфологическим 




Таблица – Оценка тренировочного процесса юных спортсменов 
 
 X SD 
Тренировочных месяцев 10,5 2,6 
Тренировок в неделю (осень-зима) 6,4 2,9 
Тренировок в неделю (весна-лето) 8,6 2,4 
Продолжительность тренировки (часов) 2, 01 0,53 
Объем тренировки на воде (км) 11,6 3,9 
ОФП (осень-зима) часов в неделю  7,5 4,2 
ОФП (весна-лето) часов в неделю  5,8 3,0 
СФП (часов в неделю) 2,8 1,9 
 
Полученные данные показывают, что имеются существенные различия в 
объемах ОФП среди ведущих тренеров, работающих с данным контингентом юных 
спортсменов. На этом основании надо полагать, что представления тренеров о роли 
общефизической подготовки как базы для совершенствования спортивного мастерства 
в долгосрочном аспекте требуют коррекции. 
Имеются существенные различия в структуре и содержании тренировочного 
процесса среди ведущих тренеров, работающих с юными спортсменами. Представления 
тренеров о роли общефизической подготовки как базы для совершенствования 
спортивного мастерства в долгосрочном аспекте, требуют коррекции и обеспечения 
новой информацией. Доля работы многих юных спортсменов с большой и 
околопредельной интенсивностью характерна для подготовки взрослых, элитных 
спортсменов, однако для юных спортсменов такие объемы работы с высокой 
интенсивностью могут нести определенный риск нарушений адаптационных процессов 
юного организма. Кроме того, полученные данные показали, что некоторые тренеры не 
отказались от «натаскивания» юных спортсменов с целью добиться результата любой 
ценой и в ближайшее время, что в целом не дает юному спортсмену полностью 
реализовать свои возможности в спорте. Несомненно, что в период интенсивного 
развития юного организма требуется качественное информационное обеспечение 
деятельности тренера, постоянный врачебно-педагогический контроль, использование 
интенсивных технологий предупреждения и коррекции нарушений адаптационных 
механизмов организма юного спортсмена. 
Анализ специальной силовой подготовки юных спортсменов показал 
необходимость повышения качества этой работы, что требует оснащения тренировочных 
баз тренажерными средствами и техническими средствами контроля, а так же 
адекватным сочетанием данной работы с другими разделами тренировочного процесса. 
Проведенные исследования показали, что доля спортсменов эффективно 
работающих над совершенствованием технико-тактического мастерства составляет 
15 %. Построение всего тренировочного процесса в направлении реализации 
конкретной модели соревновательной деятельности спортсмена требует от тренера не 
только практического опыта, но и достаточной квалификации, информационного 
обеспечения аналитических возможностей. 
Оценка состояния здоровья юных гребцов показала, что у 19,2 % спортсменов 
имеются нарушения сердечно-сосудистой системы после выполнения специфической 
нагрузки. Донозологические изменения обнаружены у 18 % группы; дизадаптационные 
состояния – у 38,3 %; донозологические изменения и дизадаптационные состояния – у 
40,7 %. Лишь у 3 % не наблюдалось ни дизадаптационных состояний, ни 
донозологических изменений. Такое положение является достаточно тревожным и 
заставляет глубже изучать причины и следствия этой ситуации. Причиной этого может 
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являться отсутствие в настоящее время эффективной системы врачебно-педагогического 
контроля юных и квалифицированных спортсменов. 
Проведенные исследования показали следующие важные направления 
совершенствования системы подготовки спортсменов в академической гребле.  
1. Постоянное повышение квалификации тренеров в виде проведения 
семинаров, конференций с приглашением ведущих специалистов. Обеспечение 
тренеров современными информационными и методическими материалами. 
2. Обеспечение тренеров современными техническими средствами контроля 
и анализа подготовки юного спортсмена (в т. ч. современными тренажерными и 
диагностическими стендами). 
3. Формирование и обеспечение бригады специалистов, проводящих оценку 
соревновательной деятельности на календарных внутри российских соревнованиях с 
выдачей срочной информации всем тренерам и заинтересованным лицам. 
4. Разработка эффективной и доступной системы врачебно-педагогического 
контроля юных спортсменов, основанной на современных информационных 
технологиях. 
5. Целесообразность регулярных комплексных обследований спортсменов, как 
во время проведения соревнований, сборов, так и на местах их подготовки,  
с предоставлением тренерам срочной информации о подготовленности и состоянии 
здоровья юных спортсменов. 
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The structure of the annual archers` training course formed by major objectives, set in 
every step of long-term sportsmen preparation. It is, therefore, natural that course construction 
is fundamentally different on the step of initial training, where the main objective is to create 
(based on harmonious physical development, preservation and promotion of health) technical 
and functional background for effective improvements in the future, from the construction of 
the training process on the step of individual potential realization.Not always archers` success 
depends on the accuracy of his sight. Therefore, in this article the causes and factors are that 
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